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或略低一点的音，如 a1=442 或 438 赫兹，这些音仍然会被他
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从 2000 年 1 月 至 2016 年 1 月 间， 笔 者 在 进 行 钢 琴 调
律及钢琴教学过程中跟踪记录了厦门地区 389 个不同年龄琴
童的学琴情况及音高听辨情况，考虑到学习效果需要一个过
程，选取其中正常学琴持续时间大于 3 年，年龄小于 14 周岁
的共 106 人作为儿童组，正常学琴持续时间大于 6 年，年龄
大于 14 周岁共 96 人作为成人组，两组共 202 人作为研究样
本，重点研究六周岁半前和六周岁半后开始学习固定音高乐
器对听音能力的影响。其中男性 76 人占 38%，女性 126 人占
62%。通过个体单一测试方式，在标准音 a1 为 440 赫兹的标
准音高钢琴上，选择在 f ～ f2 的两个八度内使用无任何参照
音进行单音、音程测试，记录统计听辨结果，具体数据见表
1（取整数）。
表 1  分年龄组无参照音听音能力比较分析表
分组情况 年龄 琴龄 / 年 人数 / 人 单音准确率 /% 音程准确率 /% 平均准确率 /%
儿童组
始学年龄六周岁半以下 小于 14 大于 3 62 95 89 92
始学年龄六周岁半以上 小于 14 大于 3 44 60 46 53
成人组
始学年龄六周岁半以下 大于 14 大于 6 54 98 94 96
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